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5.特集:米国 2002年度政府R&D予算編成の動向
5.1 緒言

























































注:AAAS Report XXVI: R&D FY 2002およびR&Dinthe 
FY 2002 Department of Defense Budget， AAASをも
とに作成
また、同大統領案の対前年変化率を図表2に示す。
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上院予算案の概要5.5 図表22002年度政府R&D予算に関する大統領案の
対前年変化率











j主:AAAS Report XXVI: R&D FY 2002およびR&Din the 














j主:AAAS Analysis of R&D in the FY 2002 Bufdget 
(8/29版)をもとに作成
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j主:AAAS Analysis of R&D in the FY 2002 Bufdget 
(8/29版)をもとに作成
I院案~J;t，一前:与に民でそ7亡 NASA 芳ー円5巨り R&D 予
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